































































































































年齢である｡ そして, ｢ディオゲネス伝｣ の通貨変造にかかわる逸話 (DL.
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Third Edition, 1996, The Cromwell Press Ltd, Melksham Wiitshire. p. 245.を
も参照。
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149年。古代ローマの政治家。前195年に執政官，前184年に監察官を務め，
ケンソリヌスの尊称をえた。大カトーとも呼ばれる。
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ることに基づいている。. A. Long, ‘The Socratic Tradition: Diogenes, Crates,
and Hellenistic Ethics,’ in The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, edited
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11）D. R. Dudley, Op. cit., pp. 23.
12）C. T. Seltman, ‘Diogenes of Sinope, Son of the Banker Kikesias.’, in J. Allan et






15）これは 	(aphraston, ラテン語では aplustre) と呼ばれる古代戦艦
の船尾の曲がった先を示す装飾であって，海戦の勝利ないし主権を象徴する
装飾である｡ その意義については Agnes Baldwin Breet, ‘The Aphlaston,
Symbol of Naval Victory or Supremacy on Greek and Roman Coins’ in J. Allan,
H. Mattingly and E. S. G. Robinson (ed.), Transaction of the International
Numismatic Congress, Organized and Held in London by the Royal Numismaitic
Society, June 30-July 3, 1936, pp. 2232を参照。
16）それとも，これらの硬貨には元々装飾船尾があったのだが，削り落とされ
たのであろうか。Sylloge Nummorum Graecorum, Volume IX, Part 1: The Black




リングの様式は，H1′, H2′, H3′とは異なるように思われる。H1′, H2′,
H3′のそれらは，Sylloge Nummorum Graecorumが前410350年シノペ発行硬
貨に分類している例えば1426, 1433に酷似しているように思われる。
17）以下の書物を参照。E. Schwartz, ‘Diogenes der Hund und Krates der
Kyniker,’ In 	
aus der antiker Literatur. 2 vols. Leipzig: Teubner,
19061911, Vol. 2, pp. 123; Kurt von Fritz, ‘Quellenuntersuchungen zur Leben
und Philosophie des Diogenes von Sinope,’ Philologus Suppl. 18. No. 2., Leipzig,
1926, p. 20; R. 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George A. Kennedy, Aristotle on Rhetoric, A Theory of Civic Discourse, Newly
translated with Introduction, Notes, and Appendixes, Oxford University Press,





















30）M. M. Austin & P. Vidal-Naquet, Economic and Social History of Ancient









アリストファネスの『女の議会』は前392年に上演されたと K. J. Dover,







Stroud, ‘An Athenian Law of Silver Coinage,’ in Hesperia 43, 1974, p. 172. サ
モス以外の他の地域においてもこうした贋造貨幣は見つかっている。その事
例についても Stroud同論文 p. 172参照。
37）この碑文印影は Stroud 論文に拠らず，Coins & Numismatics, Hellenic
Ministry of Culture, Numismatic Museum, Athens, 1996, p. 83に拠った。なお
ここに提示されているのは，以下の論述に特に関係する当該法令 118行相
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Ancient Greece: An Introduction, University of California Press, 1977., pp. 328
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330.. なお，以下に掲げる碑文ギリシア語テクストは，P. J. Rhodes and Robin
Osborne, Greek Historical Inscriptions 404323 BC, Oxford University Press,
2003 所収 ‘Athenian law on approvers of silver coinage, 375 /4,’ pp. 112118に
拠るものであって，Stroud論文に拠るものではない。筆者に Stroud論文な
らびに ‘Athenian law on approvers of silver coinage, 375 /4’ 資料を提供して
下さった鹿児島大学教育学部伊藤正教授に厚く御礼申し上げる。
39）E. T. Newell, Miscellana Numismatica: Cyrene to India: Numismatic Notes
and Monographs, LXXXII, 1938, pp. 5375; E. S. Robinson, Num. Chron., VII
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Characters, LCL 225, 4.13に，誰かから銀貨を受け取って「こいつは軽すぎ
ますな」と言って突っ返し，別のものと取り替えるよう要求する男が出てく
る。もちろんこれは贋金であると考えてのことである。.








































47）Coins & Numismatics, Hellenic Ministry of Culture, Numismatic Museum,










49）例えば Recueildes Monnaies Grecques d’ Asie Mineure所収 Paphlago-
nia, Sinopeの部類のうち，9, 16, 20; Sylloge Nummorum Graecorum, Paphlago-




















55）Sylloge Nummorum Graecorum, Sinope, 1414.







According to DL6, 2021, Diogenes of Sinope, son of Hicesias the banker,
counterfeited the state coinage; and when he was detected, according to some
he was banished, while according to others he voluntarily quitted the city for
fear of consequences. The anecdote has its immediate connection with
Diogenes the Cynic’s mission “	
(Deface the curren-
cy”). But the scholars have suspected the truth of DL6, 2021. However, in
this paper I deface the current interpretations of DL6, 2021 and submit an-
other version consistent with Diogenes’ cosmopolitan way of life.
